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ABSTRACT
RINGKASAN
PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam
bidang ketenagalistrikan yang menyediakan, menyalurkan dan menjual tenaga
listrik untuk masyarakat.Dan memberikan pelayanan kepada calon pelanggan,
masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan tenaga
listrik. Didalam beban Administrasi terdapat akuntansi yang sudah dijelaskan
bahwasanya terdapat berbagai nama akun yang di dalam sebuah perusahaan.
Nama-nama akun itu memang telah di tetapkan didalam PSAK yang bertujuan
untuk menyeragamkan barang-barang atau nama akun yang lain yang berkenaan,
seperti salah satunya Aset, Pendapatan, Piutang, Utang, Beban dsb.
laporan laba rugi terdapat akun-akun yang berfungsi untuk melihat
keuntungan atau kerugian perusahaan. Akun yang terdapat merupakan pendapatan
dan beban. Beban administrasi juga terdapat didalamnya yaitu Sistem laporan
keuangan beban administrasi pada PPFA (Pemusatan pengelolaan Fungsi
Administrasi/Keuangan) dan sistem laporan keuangan beban administrasi pada
Petty Cash (Kas Kecil).
Di dalam PT.PLN mempunyai beberapa beban yaitu beban administrasi,
beban pemeliharaan, dan beban kepegawaian. Beban merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk operasional kantor dan biaya lainnya. Kebijakan akuntansi ini
mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas beban usaha yang terjadi selama
satu periode. Beban administrasi (beban usaha lain-lain) yaitu beban administrasi
dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan operasional perusahaan PT. PLN.
Akuntansi dalam Beban Administrasi digunakan untuk mengetahui nilai
pengeluaran yang menjadi beban perusahaan. Besarnya nilai beban administrasi di
ketahui pada saat pengimputan data tagihan setiap bulannya.
